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Πάνος Καζάκος*
οικονομικη κριση και πολιΤικο σύσΤημα
οι Βραχύχρονιεσ και μακροχρονιεσ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ επιπΤωσεισ Τησ κρισησ 
και Τησ οικονομικησ προσαρμοΓησ
Το άρθρο εξετάζει στην ελληνική περίπτωση υποθέσεις εργασίας
που έχουν διατυπωθεί στη σχετική βιβλιογραϕία για τις βραχυ-
χρόνιες και μακροχρόνιες πολιτικές συνέπειες της κρίσης και των
εϕαρμοζόμενων πολιτικών (λιτότητα συν μεταρρυθμίσεις). από
μακροχρόνια άποψη, το άρθρο επικεντρώνεται στην άνοδο του πο-
λιτικού εξτρεμισμού σε περιόδους κρίσης και στη δυνατότητα απώ-
λειας της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς. σκιαγρα -
ϕούνται εν συντομία η πορεία της κρίσης, οι εϕαρμοζόμενες πολι-
τικές και κάποια σημάδια εντεινόμενου εξτρεμισμού, και συμπε-
ραίνεται ότι, αντίθετα με κάποιους ϕόβους και ιστορικές εμπειρίες,
οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας αποδείχθηκαν σταθεροί και ικα-
νοί να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του πολιτικού εξτρεμισμού.
από βραχυχρόνια σκοπιά όμως, διαπιστώνονται σημαντικές ανα-
κατατάξεις στο κομματικό τοπίο: πολλοί ψηϕοϕόροι επέρριψαν ευ-
θύνες στα κόμματα που κυβέρνησαν και τα τιμώρησαν με την ψήϕο
τους· αναδείχθηκαν νέα κόμματα· η κρίση και η λιτότητα λειτούρ-
γησαν ως καταλύτες για την εκδήλωση ϕυγόκεντρων δυνάμεων
και στις δύο παρατάξεις –την κεντροδεξιά και την κεντροαρι-
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στερά. Έχει δε ενδιαϕέρον ότι τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστη
το πασοκ που τώρα προσπαθεί να επιβιώσει. επίσης οι μετακι-
νήσεις των ψηϕοϕόρων συνέβησαν κατά κύριο λόγο εντός των δύο
μεγάλων παρατάξεων (ήταν δηλαδή ενδοπαραταξιακές) πράγμα
που δείχνει την επίμονη σημασία αξιών, ιδεών και της παρατα-
ξιακής νομιμοϕροσύνης στους ψηϕοϕόρους. Τέλος ο κατακερματι-
σμός του κομματικού τοπίου επέβαλε τη μετάβαση σε συμμαχικές
κυβερνήσεις. θα δούμε αν αυτές θα αποδειχθούν πιο σταθερές και
ικανές να εϕαρμόσουν συνεκτικές πολιτικές –πράγμα που είναι
δυσκολότερο στην ελλάδα σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις λόγω
των χαρακτηριστικών μη εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας.
1. Εισαγωγή 
Το αρΓοΤερο από το 2009 η ελληνική οικονομία περιήλθε σε
οικονομική κρίση διαρκείας. Τα πρώτα μέτρα περιορισμού των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων (περίπου από τον μάρτιο ως τον
αύγουστο του 2010) καθώς και όσα ακολούθησαν ως το 2013
έτειναν να κάνουν την κρίση βαθύτερη. Το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα μειώθηκε σε απόλυτα μεγέθη και ως ποσοστό του αεπ.
κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης ήταν, ωστόσο, η δραματική
πτώση του αεπ κατά περίπου 24,9% σε έξι συνεχή χρόνια (2008-
2013) –πτώση η οποία την περίοδο αυτή ήταν από τις μεγαλύ-
τερες στη μεταπολεμική ιστορία του οοσα και η μεγαλύτερη
στην ευρωζώνη. η ανεργία αυξήθηκε δραματικά στο 27,1%
(β ́τρίμηνο 2013) και κατά το ινε θα ξεπεράσει το 30% το επό-
μενο έτος. παράλληλα απορρυθμίσθηκαν κρίσιμα υποσυστή-
ματα όπως εκείνο της υγείας. Το μέλλον βαρύνουν πολλές αβε-
βαιότητες (IMF 2012, 2013).
η κρίση λειτούργησε σαν μια τραυματική εμπειρία για όλους
–πολίτες και πολιτικούς. Ήταν η ‘ώρα της αλήθειας’ για την
οποία ουδείς είχε προετοιμασθεί. Το 2009 η τότε κυβέρνηση της
νΔ επιχείρησε να αμβλύνει τις συνέπειες της κρίσης με επε-
κτατική πολιτική. μετά από μερικούς μήνες αβεβαιότητας και
κινήσεις απελπισίας, η διάδοχος κυβέρνηση του πασοκ ανα-
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γκάσθηκε τον μάιο του 2010 να προσϕύγει στο IMF και στην
ε.ε. και μη έχοντας δικό της σχέδιο για την αντιμετώπιση της
κρίσης να αποδεχθεί το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής (στο
εξής μνημόνιο ι).1 Το μνημόνιο ι σηματοδοτεί μια δραματική
αλλαγή παραδείγματος πολιτικής που καθώς οικοδομεί πάνω σε
ένα ϕιλελεύθερο θεωρητικό υπόβαθρο2 ουσιαστικά ανατρέπει το
‘αναπτυξιακό’ μοντέλο της μεταπολίτευσης. 
στη συνέχεια η κυβέρνηση ενεπλάκη σε έναν πόλεμο τρι-
βής με ειδικά συμϕέροντα και μάχες οπισθοϕυλακής έναντι της
τρόικας ενώ παρέμενε σε ιδεολογική σύγχυση. ακολούθησε το
δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής (μνημόνιο ιι).3 η διακυβέρ-
νηση της χώρας έγινε, με ήπια διατύπωση, ‘έξωθεν ωθούμενη’
καθώς η ελληνική πολιτική αδυνατούσε να παράγει λύσεις αυτο-
δύναμα, πράγμα που έϕερε στην επιϕάνεια προβλήματα εθνικής
κυριαρχίας και δημοκρατίας. η αξιοπιστία των πολιτικών υπέ-
στη καθίζηση και αυξήθηκαν τα σημάδια αντιδημοκρατικών
και βίαιων συμπεριϕορών.
Γενικά οικονομικές κρίσεις ή και περιοριστικές δημοσιονο-
μικές πολιτικές, οι οποίες τις βαθαίνουν τουλάχιστον μεταβατικά,
έχουν βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες πολιτικές επιπτώσεις. Το
ίδιο ισχύει και για τις μεταρρυθμίσεις που τυχόν εϕαρμόζονται.
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1. νόμος 3845/2010: ‘μέτρα για την εϕαρμογή του μηχανισμού στή-
ριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ
και το ΔνΤ’, Φεκ α65, 06.05.2010. 
2. Για την έννοια του παραδείγματος πολιτικής βλ. Hall 1993: 279. 
3. νόμος 4046/2012: ‘Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδο-
τικής διευκόλυνσης μεταξύ του εΤχσ, της ελληνικής Δημοκρατίας και της
Τράπεζας της ελλάδος, του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της ελληνι-
κής Δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής επιτροπής και της Τράπεζας της ελ -
λάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’, Φεκ α28, 14.02.2012.
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2. Το μακροχρόνιο διακύβευμα:
οι αντοχές της Δημοκρατίας
από μακροχρόνια άποψη, ξεχωρίζουμε την αμϕισβήτηση των
δημοκρατικών θεσμών σε συνθήκες κρίσης,4 συναϕώς την εξά-
πλωση ανομικών ϕαινομένων και την αλλαγή των πεποιθήσεων
των πολιτών σχετικά με τον ρόλο του κράτους. 
Γενικά προηγούμενες ιστορικές εμπειρίες προειδοποιούν ότι
υπό ορισμένες προϋποθέσεις μια παρατεταμένη οικονομική κρί-
ση μπορεί να υπονομεύσει τη δημοκρατική συναίνεση των ηγε-
τικών ομάδων (ελίτ),5 να εξασθενίσει τη μαζική υποστήριξη για
τη Δημοκρατία, να εκθρέψει τον πολιτικό εξτρεμισμό (δηλαδή
κόμματα ή κινήσεις που προσϕεύγουν στη βία, την καλύπτουν
ή και ευνοούν αυταρχικές λύσεις). Τότε βίαιες συγκρούσεις μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε κρίση τους δημοκρατικούς θεσμούς. η σχέ-
ση ανάμεσα σε οικονομικές συνθήκες και δημοκρατική κατάρ-
ρευση έχουν διερευνηθεί κυρίως σε χώρες του Τρίτου κόσμου.6
μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο ενδιαϕέρον έχει η περί-
πτωση της αργεντινής· δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε τις
ευρωπαϊκές εμπειρίες: κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου λί-
γες δημοκρατίες άντεξαν στην οικονομική κρίση. με άλλα λό-
για η οικονομική κρίση μπορεί σε συγκεκριμένες συνθήκες να
γίνει απειλή για τη δημοκρατική σταθερότητα.7
επίσης η λιτότητα και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις συ-
σχετίζονται με πολιτικά αιτιολογούμενη βία που συνιστά ακραία
μορϕή μιας γενικότερης κοινωνικής αναταραχής. Τυπικό παρά-
δειγμα ήταν η σχετικά πρόσϕατη εμπειρία άλλων χωρών, π.χ.
της αργεντινής το 2001 (Ponticelli & Voth 2011). Διαπιστώθηκε
επίσης ότι οι πολιτικές λιτότητας μετά από παρεμβάσεις του
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4. Για παρόμοια ϕαινόμενα πριν από την κρίση σε ευρωπαϊκές χώ-
ρες βλ. Γεωργιάδου 2008. 
5. Για τη σημασία της συναίνεσης των πολιτικών και οικονομικών
ελίτ βλ. Zimmermann & Saalfeld 1988: 308. 
6. Βλ. ανάμεσα σε πολλά άλλα Putnam 1967: 83-110. 
7. Βλ. την εισαγωγή στον τόμο Diamond, Linz & Lipset 1989: 17. 
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IMF προκαλούν μεγάλη κοινωνική αναταραχή (Haggard, Lafay
& Morisson 1995). Άλλες έρευνες συσχέτισαν τις ταραχές με την
ανεργία (DiPasquale & Glaeser 1998: 52-78) και με τις εισοδη-
ματικές ανισότητες (alesina & Perotti 1996: 1-31) συνήθως στον
Τρίτο κόσμο. στην ιταλία οικονομικές ανακατατάξεις και αστά-
θεια συνοδεύθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες από τα τέλη
της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές εκείνης του 1980 αλλά
και πρόσϕατα.8
η κοινωνική αναταραχή μπορεί να προκαλέσει χειροτέρευ-
ση της οικονομικής κατάστασης, να ανατρέψει τη δημοσιονο-
μική προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις και να καταλήξει σε
μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια. αν τη συνοδεύουν επαναλαμβα-
νόμενα επεισόδια βίας, επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις, επο-
μένως την αποτελεσματικότητα ακόμα και ορθών μέτρων και
κατά προέκταση τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης. Γε-
νικά, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα της λιτότητας και το εύ-
ρος των μεταρρυθμίσεων, τόσο εντονότερη είναι η κοινωνική
αναταραχή που αποτυπώνεται σε βίαιες ενέργειες. Όμως η συ-
σχέτιση λιτότητας και κοινωνικής αναταραχής είναι χαλαρό-
τερη σε χώρες με ισχυρούς θεσμούς που περιορίζουν την εκτε-
λεστική εξουσία (DiPasquale & Glaeser 1998: 52-78).
Βέβαια μπορεί η οικονομική κρίση (ή και μια σκληρή πο-
λιτική λιτότητας) να εκτρέϕει αμϕισβητήσεις των δημοκρατι-
κών θεσμών, όμως εξαρτάται από πολλούς παράγοντες σε ποια
έκταση συμβαίνει αυτό και αν καταλήγει στην κατάλυσή τους.
με άλλα λόγια, η σταθερότητα της Δημοκρατίας δεν εξαρτά-
ται μόνον από τις οικονομικές επιδόσεις. Για παράδειγμα εξαρ-
τάται και από την ικανότητα των δημοκρατικών θεσμών να ανα-
νεώνονται και να παράγουν κοινωνικούς και πολιτικούς συμβι-
βασμούς για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. 
στην ελλάδα η κοινωνική αναταραχή ως τις εκλογές του
μαΐου και του ιουνίου 2012 εκδηλώθηκε κατά κανόνα συντε-
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8. Όπως με τον τραυματισμό υψηλόβαθμου στελέχους της Finmec-
canica (07.05.2012) και την έκρηξη βόμβας έξω από σχολείο στο Brindisi
(19.05.2012). 
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ταγμένα με τη μορϕή γενικών και κλαδικών απεργιών (μέσα
μαζικής μεταϕοράς, μέσα μαζικής επικοινωνίας, νοσοκομειακοί
γιατροί κ.ά.), αλλά και με βίαιες διαμαρτυρίες μικρών ομάδων
(μερικές ϕορές με την ιδεολογική κάλυψη κοινοβουλευτικών κομ-
μάτων) που περιλαμβάνουν από βομβιστικές επιθέσεις εναντίον
γραϕείων πολιτικών και δημοσίων υπηρεσιών, εμπρησμούς τρα-
πεζών (όπως της Marfin στις 06.05.2010 που είχε τρία θύματα)
και διατηρητέων κτιρίων στο κέντρο της αθήνας (τον Φεβρουά-
ριο 2012), έως τις ηπιότερες καταλήψεις κτιρίων και παρεμπό-
διση κομματικών συγκεντρώσεων από επιθετικές μικρές ομά-
δες ακτιβιστών. 
Βέβαια ϕαινόμενα βίας είχαν σημειωθεί και πριν από την
κρίση. ύπενθυμίζω τα επεισόδια του Δεκεμβρίου 2008, οπόταν
για τρεις εβδομάδες το κέντρο της αθήνας είχε παραδοθεί σε
κουκουλοϕόρους που δρούσαν σχεδόν ανενόχλητα. επίσης, οι τά-
σεις για προσϕυγή στη βία είναι τόσο ισχυρότερες όσο μικρό-
τεροι είναι οι ϕορείς (π.χ. η χρυσή αυγή ή ορισμένες εϕαπτό-
μενες του σύριΖα).
μεγάλης κλίμακας δημοσιονομικές προσαρμογές, η πρωτο -
ϕανής ανεργία και η παρατεταμένη αποανάπτυξη, που ίσως διαρ-
κέσει ως το 2014, σε συνδυασμό με την αίσθηση εξάρτησης από
τον ‘εξωτερικό παράγοντα’, την απειλή κοινωνικής υποβάθμι-
σης, την αβεβαιότητα για το μέλλον και την αίσθηση αδικίας
συνιστούν πρόσϕορο έδαϕος για την αύξηση (εντός ορίων) του
αριθμού αυτών που αμϕισβητούν τη Δημοκρατία. αυτή η αμϕι-
σβήτηση αποτυπώθηκε καθαρά σε μερικές θορυβώδεις ομάδες
‘αγανακτισμένων’ στις συγκεντρώσεις του καλοκαιριού 20119
και στα έκτροπα του Φεβρουαρίου 2012. Γενικά ακόμα και μι-
κρότερης κλίμακας πολιτικές λιτότητας λειτουργούν ως κατα-
λύτες για βίαιες ενέργειες. και μάλιστα: οι αντιδημοκρατικές
πράξεις όσο και τα ϕαινόμενα άσκησης ατομικής ή ομαδικής
βίας μπορεί να κλιμακωθούν επικίνδυνα εάν, επί παραδείγματι,
σημειωθεί μια απότομη χρεοκοπία. προηγούμενο υπάρχει: η αρ -
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9. Δεν αναϕέρομαι στο σύνολο των ‘αγανακτισμένων’ που συγκεντρώ-
θηκαν και διαμαρτυρήθηκαν χωρίς ακρότητες.
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γεντινή του 2001 κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και ο πρόεδρος της χώρας de la rua ϕυγαδεύτηκε στο εξωτερικό.
στην ελλάδα οι βίαιες διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών
ευνοήθηκαν από προϋπάρχουσες ανομικές τάσεις και από την
αδυναμία του κράτους να τις αντιμετωπίσει ακόμα και σε πε-
ριόδους υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης και αυξανόμενης ευημερίας.
η ελληνική κοινωνία, όντας βαθιά παραβατική ή καλύτερα ανο-
μική, αντιδρούσε από καιρό σε κάθε σοβαρή προσπάθεια έγκαι-
ρης αντιμετώπισης των σχετικών ϕαινομένων. Δεν αντιλαμβα-
νόταν ότι η ανοχή μεμονωμένων μικροπαραβάσεων ετοίμαζε το
έδαϕος για βαρύτερες δράσεις, πράγμα που έχει επιβεβαιώσει
η εμπειρική έρευνα.10
Διευρύνοντας το οπτικό πεδίο, σημειώνουμε ότι ο πολιτικός
εξτρεμισμός βρήκε ευνοϊκό έδαϕος σε έναν διάχυτο ‘λαϊκισμό’
που προηγήθηκε της κρίσης. με τον όρο αυτόν εννοώ εδώ την
πολιτική ρητορεία, πολιτική πράξη και εντέλει πεποίθηση που
χαρακτηρίζεται από διάϕορα στοιχεία: καθιστά τις ελίτ απο-
κλειστικά υπεύθυνες για την κρίση ή για τη μη ικανοποίηση
πάσης ϕύσης διεκδικήσεων, θεωρεί ότι οι καθιερωμένοι εθνι-
κοί και διεθνείς θεσμοί υπηρετούν διάϕορα τμήματα της ελίτ,
υπερτονίζει μια κακοχωνεμένη εθνική ταυτότητα και αναζητά
αποδιοπομπαίους τράγους σε ξένους. κατά κανόνα η λαϊκιστι-
κή ρητορεία καλλιεργεί ψευδαισθήσεις για τις δυνατότητες του
κράτους να αγνοεί οικονομικούς περιορισμούς. ως πολιτική πρά-
ξη καταλήγει συνήθως σε ελλείμματα και χρέη. 
Υπάρχει ακροδεξιά απειλή; Ο εϕιάλτης της Βαϊμάρης 
ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις είχε πάρει το ϕαινόμενο της
χρυσής αυγής που είδε τα ποσοστά της να σταθεροποιούνται
στις εκλογές του 2012 και μάλιστα να αυξάνονται στις μετέ-
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10. Βλ. ανάμεσα σε πολλά άλλα Kelling & Coles 1996 και σχετική
συζήτηση στο The Economist, 22.11.2008. Για μια θετική προσέγγιση στο
‘κίνημα της εναντίωσης’ που επικαλείται το δικαίωμα της ‘πολιτικής ανυ-
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πειτα δημοσκοπήσεις. στελέχη της εϕάρμοζαν ναζιστικά τε-
λετουργικά, οργανώνονταν (παρα)στρατιωτικά, στρέϕονταν κα-
τά των μεταναστών και καλλιεργούσαν ένα κλίμα απαξίωσης
των δημοκρατικών θεσμών –αυτά έως το ϕθινόπωρο του 2013,
όταν η κυβέρνηση αντέδρασε αποϕασιστικά σε εγκληματικές
ενέργειες μελών της.
από ιδεολογική άποψη σημειώνω ότι η χρυσή αυγή δια -
ϕέρει από τις ακροαριστερές οργανώσεις που διαπνέονται από
αντικαπιταλιστική λογική –η οποία όμως επίσης θίγει τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς– και στρέϕεται κυρίως εναντίον του ‘κα-
τεστημένου’ και των μεταναστών, εκμεταλλευόμενη την αδυ-
ναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήμα-
τα που προκαλεί το μεταναστευτικό κύμα.11 λόγω της κρίσης
πολλαπλασιάζονταν οι ανησυχίες ότι η ελληνική Δημοκρατία
μπορεί να έχει την τύχη της Βαϊμάρης. 
εκεί καταλύτης ήταν πράγματι η οικονομική κρίση. Το
ιστορικό εν συντομία: με την κρίση του 1929, η βιομηχανική πα-
ραγωγή υϕίσταται καθίζηση, η ανεργία ξεπερνά το 25% και αρ-
χίζει η ραγδαία άνοδος του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. οι
κυβερνήσεις λόγω του εκλογικού συστήματος είναι ασταθείς.
Το 1933 ο χίτλερ γίνεται καγκελάριος και αρχίζει η κατεδάϕι-
ση των δημοκρατικών θεσμών! 
Βεβαίως ουδείς πιστεύει σήμερα ότι είναι δυνατό ακραία
μορϕώματα όπως η χρυσή αυγή να γίνουν εξουσία. Τείνουμε
να εμπιστευόμαστε την ιστορική εμπειρία και την πολιτική λο-
γική. ύπάρχουν αναμϕίβολα ανησυχητικές ομοιότητες με τις
γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της
Βαϊμάρης· για παράδειγμα η ανεργία και η αβεβαιότητα ωθούν
στα άκρα κυρίως προς τα δεξιά! οι θεσμοί της χώρας (όπως
και της Βαϊμάρης) είναι ασθενείς. ο πολιτικός και οικονομικός
ϕιλελευθερισμός είναι καχεκτικός. 
εν τούτοις, εκτιμώ ότι οι ϕόβοι που στηρίζονταν σε ιστο-
ρικές συγκρίσεις ήταν υπερβολικοί. συχνά οι συγκρίσεις αυτές
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11. η σχετική βιβλιογραϕία στην ελλάδα έχει εμπλουτισθεί πολλα-
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παραβλέπουν κρίσιμους ιδιαίτερους παράγοντες που οδήγησαν
στην κατάρρευση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. λόγου χάρη
έχουν υποτιμηθεί οι επιπτώσεις του α΄παγκόσμιου πολέμου
στα μεσαία στρώματα και σε γαλουχημένους στον εθνικισμό
νέους. ο ‘προδομένος’ στρατιώτης έπαιξε σημαντικό ρόλο στη
μυθολογία της Άκρας Δεξιάς στη Γερμανία, έγραϕε ο ε. Hobs -
bawm (1995: κεϕ. 4). ύποτιμώνται περαιτέρω ο ιδιαίτερος ρό-
λος του στρατού και της κρατικής γραϕειοκρατίας στη Γερμα-
νία ακόμη και υπό δημοκρατικό καθεστώς, η παρουσία παρα-
στρατιωτικών σωμάτων από απόστρατους [Freikorps], ο χα-
ρακτήρας του γερμανικού obrigkeitsstaat υπό τον μανδύα της
Δημοκρατίας, τα βαθιά ιστορικά άγχη από τη γεωγραϕική θέ-
ση της χώρας στη μέση της ευρώπης κ.ά. 
η χρυσή αυγή δεν είναι μια επανέκδοση ή αναβίωση του
γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού, αλλά το πολύ κακέκτυπό του.
σε αντίθεση με τον εθνικοσοσιαλισμό, δεν έχει χαρισματική ηγε-
σία ούτε τις οργανωτικές ικανότητες που είχαν αναπτυχθεί στη
Γερμανία σε περιόδους εκβιομηχάνισης και πολυετούς πολεμι-
κής κινητοποίησης. Δεν έχει καν πρόγραμμα. στην ελλάδα, οι
ιστορικές μας μνήμες (γερμανική κατοχή κ.ά.) θέτουν σαϕή όρια
στην άνοδο μιας οργάνωσης που ως πρόσϕατα τουλάχιστον χρη-
σιμοποιούσε ναζιστικά σύμβολα. επίσης, η ελληνική Άκρα Δε-
ξιά δεν μπορεί να αντλεί δυνάμεις από κάποιο υπαρκτό πρότυ-
πο, όπως συνέβη τον μεσοπόλεμο στην ευρώπη, οπότε η άνοδος
των ναζί στην εξουσία πρόσϕερε ένα ϕαινομενικά πετυχημένο
προηγούμενο που επηρέασε τις δικτατορίες σε ισπανία, ουγ-
γαρία, ρουμανία, κροατία και ελλάδα. σήμερα στην ευρώπη
οι τύχες συγγενών κομμάτων κυμαίνονται και όπου, σε ηπιό-
τερες λαϊκιστικές μάλλον παρά ϕασιστικές εκδοχές, εντάσσο-
νται σε κυβερνητικά σχήματα (ολλανδία, Δανία) κινούνται στο
πλαίσιο μιας θεμελιώδους (αν και προσαρμοζόμενης) συναίνεσης.
Δεν συγκροτούν πρότυπα για τη χρυσή αυγή. Τέλος, η δρομο-
λογημένη αυστηρότερη αντιρατσιστική νομοθεσία θα περιορίσει
κατά πάσα πιθανότητα την ικανότητα στελεχών της να εκμε-
ταλλεύονται κενά του νόμου. Η Ελλάδα, επομένως, δεν είναι
Βαϊμάρη. Άλλωστε αυτό επιβεβαίωσε η σκληρή αντίδραση της
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κυβέρνησης και του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου που μετά
τη δολοϕονία του π. Φύσσα ξεδίπλωσε το νομικό οπλοστάσιο
της Δημοκρατίας (άρση βουλευτικής ασυλίας, προϕυλάκιση ηγε-
τικών στελεχών, ψήϕιση νόμου για τη διακοπή της κρατικής
χρηματοδότησης κ.λπ.). 
αποτιμώντας λοιπόν συνολικά την κατάσταση, θεωρώ ότι
η ελληνική Δημοκρατία έχει αντοχές που πηγάζουν όχι μόνον
από το διεθνές περιβάλλον και την ποιότητα της Ακροδεξιάς,
αλλά και από την εμπειρία της δικτατορίας και άλλους παράγο-
ντες. η μαζική υποστήριξη της Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή.
προς το παρόν η άσκηση βίας είναι περιορισμένη, σε σύγκριση
με ιστορικά προηγούμενα –λόγου χάρη τους κομματικούς στρα-
τούς της Βαϊμάρης. Το κίνημα των ‘αγανακτισμένων’ σχεδόν
εξαϕανίσθηκε μετά την απότομη άνθησή του το καλοκαίρι του
2011.12 επίσης μετά τις διπλές εκλογές του 2012 το πολιτικό
κλίμα ϕάνηκε να ηρεμεί αν και δεν έλειψαν βίαιες αντιδράσεις
κατά συγκεκριμένων μέτρων της κυβέρνησης, όπως ϕερ’ ειπείν
στην περίπτωση της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων χρυσού
στη χαλκιδική. η κατάσταση μπορεί να σταθεροποιηθεί πε-
ραιτέρω αν ανακοπεί η κατάρρευση της οικονομίας. 
Όμως, όσο ισχυρότερη ήταν η παρουσία της χρυσής αυ-
γής στην ελληνική Βουλή, τόσο η πολιτική αντιπαράθεση διο-
λίσθαινε σε πρωτογονισμούς. η χρυσή αυγή έτεινε να διατη-
ρεί τις δυνάμεις της ή να τις αυξάνει κάπως και να προκαλεί
περισσότερες βίαιες αντιπαραθέσεις εντός και εκτός κοινοβου-
λίου. προκαλούσε ηθικά και παραβίαζε τους νόμους επιχειρώ-
ντας επί παραδείγματι να ‘εκκαθαρίσει’ ϕοιτητικές εστίες από
ξένους ϕοιτητές ή βιαιοπραγώντας εναντίον μεταναστών! Όμως
προσέκρουσε σε όρια στις θορυβώδεις πράξεις της, γιατί βρήκε
απέναντί της ισχυρούς θεσμούς και πολιτικές δυνάμεις αποϕα-
σισμένες να υπερασπίσουν τη Δημοκρατία. 
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Οι ιδέες για τον ρόλο του κράτους
Τέλος, παρατεταμένες κρίσεις ακόμα και σε σταθερές δημο-
κρατίες επηρεάζουν εκτός άλλων την ψυχολογία και τις πεποι-
θήσεις των ατόμων. Ότι επηρεάζουν τις αντιλήψεις των οικονο-
μολόγων είναι γνωστό και από την περίπτωση του J.M. Keynes
που έγινε η αϕετηρία για ένα νέο παράδειγμα πολιτικής –τον
κεϋνσιανισμό. αλλά εδώ εννοώ τις ευρύτερες και πιο δυσδιά-
κριτες επιπτώσεις στις πεποιθήσεις των ατόμων για τις δικές
τους δυνατότητές ως ατόμων και τον ρόλο του κράτους! Έχει
υποστηριχθεί ότι τα άτομα που βιώνουν οικονομικές κρίσεις (ιδίως
αν ανήκουν στη γενιά των 18-25 ετών) τείνουν να πιστεύουν ότι
η επιτυχία στη ζωή εξαρτάται περισσότερο από την τύχη πα-
ρά από την προσπάθεια και να υποστηρίζουν περισσότερο ανα-
διανεμητικές πολιτικές μέσω κρατικών θεσμών (π.χ. αύξηση των
ϕόρων), αλλά και να τους εμπιστεύονται λιγότερο (Giuliano &
Spilimbergo 2009).13 η αντίϕαση είναι προϕανής αλλά πραγ-
ματική. κατά προέκταση οι αντιλήψεις που διαμορϕώνονται σή-
μερα θα επηρεάσουν το αυριανό ιδεολογικό κλίμα και σε τελευ-
ταία ανάλυση τις επιλογές πολιτικής. οι πεποιθήσεις που τεί-
νουν να παγιωθούν στην κρίση θα δυσκολέψουν τις αναγκαίες
συντεταγμένες προσαρμογές στο πρότυπο οικονομίας και κοι-
νωνικού κράτους είτε η ελλάδα μείνει στην ευρωζώνη είτε επα-
ναϕέρει το εθνικό της νόμισμα.
στην ελλάδα σήμερα οι νέοι κυρίως βιώνουν μια παρατε-
ταμένη κρίση που εισήλθε στο 6ο έτος και πιθανόν θα παρα-
ταθεί για χρόνια ως προς την απασχόληση. Έχει αρκετή διάρ-
κεια για να επηρεάσει τις πεποιθήσεις της νέας γενιάς κυρίως.
πιθανόν έτσι εξηγείται εν μέρει τουλάχιστον η απήχηση του
σύριΖα σε αυτή.14 ουσιαστικά το πρόγραμμά του αποτελεί μια
επανέκδοση της ιδεολογικής παράδοσης της χώρας που εξιδα-
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13. Βέβαια υπάρχουν και βαθύτερες, ιστορικά διαμορϕωμένες πεποι-
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14. Βλ. ανάλυση στην εϕημερίδα Τα Νέα, 12-13.05.2012. 
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νίκευε το κράτος και δαιμονολογούσε την αγορά. ύπενθυμίζω
τα πολύ βασικά του προγράμματος: κρατικοποιήσεις ευρείας
κλίμακας, μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, επιχορηγήσεις στον
λεγόμενο ‘κοινωνικό τομέα’ παραγωγής υπηρεσιών, ανάκληση
περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, ανάκληση των μεταρρυθ-
μίσεων στην αγορά εργασίας κ.α.15 ύποστηρίζω ότι αυτή η υπό-
σχεση είναι ελκυστική για παράδειγμα για άνεργους και έχει
την εύνοια τόσο των ιδεολογικών μας παραδόσεων, τις οποίες
συνοψίζουμε στον όρο ‘κρατισμός’, όσο και των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών της κοινωνικής δομής, όπως αυτή διαμορϕώνε-
ται ιστορικά.16
Τα κόμματα που στήριξαν το μνημόνιο ιι κλήθηκαν με τα
‘μνημόνια’ να αϕαιρέσουν προνόμια, να καταργήσουν ειδικές
ρυθμίσεις προς όϕελος συγκεκριμένων ομάδων, να εξαλείψουν
αδικίες, να μειώσουν εισοδήματα, να καταργήσουν εξαιρέσεις, να
περικόψουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο, να ελέγξουν τη σπα-
τάλη (και τις προσόδους) των ανθρώπων τους στον μηχανισμό
της υγείας, να κλείσουν τα λεγόμενα ‘αναλογιστικά ελλείμματα’
του ασϕαλιστικού (δηλαδή τις ακάλυπτες υποχρεώσεις) κ.λπ.17
στην πράξη αυτή η πολιτική προσαρμογής όμως δεν εϕαρμό-
σθηκε με συνέπεια, είχε λάθος προτεραιότητες καθώς έτεινε να
αϕήνει στο απυρόβλητο τους έχοντες και κατέχοντες, και παρέ-
μεινε εν πολλοίς όμηρος των πελατειακών δικτύων. στις εκλο-
γές της 6ης μαΐου 2012 περίπου 70% των εκλογέων ψήϕισαν
κατά των κομμάτων της προσαρμογής. στις εκλογές της 17ης
ιουνίου το ποσοστό μειώθηκε, κυρίως λόγω της συσπείρωσης
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16. Την περιγράϕει γλαϕυρά αν και χωρίς ικανοποιητικές εμπειρικές
αναϕορές ο κ. Τσουκαλάς 2012. ύποστηρίζει ότι η ελληνική οικογένεια
λειτούργησε ως ‘οιονεί επιχείρηση’ στο πλαίσιο της οποίας η μόνιμη απα-
σχόληση ενός τουλάχιστον μέλους στο δημόσιο είχε θεμελιώδη σημασία!
Τα πελατειακά πλέγματα διαμεσολαβούσαν ανάμεσα στο ‘κράτος’ και στις
οικογένειες. 
17. Βλ. περισσότερα στο καζάκος 2011. 
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γύρω από τη ν.Δ. που θεωρήθηκε ότι εγγυάτο την παραμονή
της χώρας στη Ζώνη του ευρώ, αλλά η πλειοψηϕία των κομ-
μάτων που στηρίζουν την πολιτική προσαρμογής στη Βουλή
οϕείλεται στο εκλογικό σύστημα. εκτός τούτου προεκλογικά
υποσχέθηκαν να επαναδιαπραγματευθούν το ‘μνημόνιο’. 
με βάση όσα είπαμε για τις πεποιθήσεις είναι πιθανόν ότι
η προσαρμογή, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο, δεν θα είναι
διατηρήσιμη ακόμα και αν προσωρινά επιτευχθεί. ουσιαστικά
από τα προηγούμενα προκύπτει η πρόβλεψη ότι η χώρα έχει
μπροστά της μια ασταθή πολιτική ισορροπία. 
3. Κρίση και εκλογικές τύχες των κομμάτων
που κυβέρνησαν: οι επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα
σε βραχυχρόνια θεώρηση, είναι προϕανές ότι γενικά δημοσιο-
νομική προσαρμογή και (ϕιλελεύθερες) μεταρρυθμίσεις που υλο-
ποιούνται ή σχεδιάζονται έχουν πολιτικό κόστος και έτσι προ-
καλούν προβλήματα στις κυβερνήσεις ενώ δίνουν ευκαιρίες στην
αντιπολίτευση. η σχετική εμπειρική έρευνα ασχολήθηκε ως τώ-
ρα κυρίως με το πώς κρίσεις ή και μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν
τις εκλογικές τύχες κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων είτε σε
δικομματικά είτε σε πολυκομματικά συστήματα, ή αν και πώς
μια κρίση οδηγεί σε αλλαγή της εϕαρμοζόμενης πολιτικής. εξέ-
τασε επίσης διεξοδικά την πολιτική αστάθεια που μπορεί να
προκαλείται (π.χ. βραχύβιες κυβερνήσεις με μεταβαλλόμενη
σύνθεση) και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια πολιτική προ-
σανατολισμένη στη σταθεροποίηση της οικονομίας και σε με-
ταρρυθμίσεις ϕιλελεύθερου χαρακτήρα. σύμϕωνα με την επικρα-
τούσα υπόθεση οι ψηϕοϕόροι τιμωρούν με την ψήϕο τους τα
κόμματα που κυβερνούν ανεξάρτητα από τον ιδεολογικό τους
προσανατολισμό –αριστερό ή δεξιό– όταν η οικονομία διολι-
σθαίνει σε ύϕεση ή βαθύτερη κρίση. οι ψηϕο ϕόροι τα θεωρούν
υπόλογα για τις κακές οικονομικές επιδόσεις ανεξάρτητα από
τις ιδέες τους. Το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις εϕαρμογής πο-
λιτικών λιτότητας ή και μεταρρυθμίσεων. 
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Γενικά, η πρόσϕατη ευρωπαϊκή εμπειρία διαψεύδει τρόπον
τινά την υπόθεση alesina ότι οι ψηϕοϕόροι μπορεί να επιβρα-
βεύουν τέτοιες πολιτικές σταθεροποίησης της οικονομίας (ακό-
μα και όταν αυτές περιλαμβάνουν το κατάλληλο για την οικο-
νομική ανάκαμψη μίγμα μέτρων) (alesina, Perotti & Tavares
1998: 7).18 στην πορτογαλία και στην ισπανία οι σοσιαλιστι-
κές κυβερνήσεις αντικαταστάθηκαν από συντηρητικές μετά από
εκλογές. στην ολλανδία, όπου οι απαιτούμενες προσαρμογές εί-
ναι πολύ μικρότερες από εκείνες της ισπανίας, της πορτογα-
λίας και της ελλάδας, προκλήθηκε κυβερνητική κρίση και η
κυβέρνηση παραιτήθηκε όταν επιχείρησε να μειώσει το έλλειμ-
μα από 4,6% σε 3% του αεπ το 2013. στην Τσεχία κομματικές
ανακατατάξεις (διάσπαση του κόμματος Δημοσίων ύποθέσεων,
VV) κλόνισαν την κυβέρνηση συνασπισμού τριών κομμάτων.19
στη Γαλλία οι σοσιαλιστές κέρδισαν τις προεδρικές εκλογές με
ένα πρόγραμμα που στρεϕόταν κατά της πολιτικής λιτότητας
του ν. σαρκοζί. συνολικά από το 2010, όταν ξέσπασε η κρίση
της ευρωζώνης, εννέα από τους 17 ηγέτες των χωρών-μελών
της αποβλήθηκαν από πρωθυπουργικούς ή προεδρικούς θώκους.20
κατά κανόνα λοιπόν κυβερνήσεις που επιχείρησαν να εϕαρ-
μόσουν έστω και διστακτικά πολιτικές προσαρμογής σύμϕωνες
με την ευρωπαϊκή συναίνεση των τελευταίων ετών και ταυτό-
χρονα είδαν την οικονομία τους να σημειώνει αρνητικούς ρυθ-
μούς μεγέθυνσης, τιμωρήθηκαν από τους εκλογείς, επίσης η
ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι δημοσιονομικές προσαρμογές με
ή χωρίς μεταρρυθμίσεις οδηγούν όχι μόνο σε απώλεια της κοι-
νοβουλευτικής πλειοψηϕίας αλλά και σε αλλαγές στην κομμα-
τική σύνθεση των κυβερνήσεων και του κοινοβουλίου και στην
εμϕάνιση νέων κομμάτων.
στην ελλάδα, το πασοκ και η νΔ που υποστήριξαν την
πολιτική προσαρμογής (η νΔ καθαρά μετά τον οκτώβριο 2011)
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18. Βλ. επίσης alesina 2010.
19. Βλ. The Economist, 28.04.2012. 
20. Για μια συνολική εξέταση των εκλογικών αποτελεσμάτων την
περίοδο ιανουαρίου 2008-ιουλίου 2012 βλ. Magalhaes 2012. 
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υπέστησαν βαριές εκλογικές απώλειες, ενώ κέρδισαν τα νέα και
παλαιά κόμματα που αντιτάχθηκαν στην πολιτική αυτή (βλ.
πίνακας 1). επίσης σημειώθηκε απότομη αύξηση του ποσοστού
αποχής των ψηϕοϕόρων. Το μεγαλύτερο εκλογικό κόστος είχε
το πασοκ που στις δημοσκοπήσεις του 2013 εμϕανίζει ακό-
μη χειρότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις εκλογές του ιουνίου
2012 (βλ. πίνακας 1). μπορούμε να δεχθούμε έναν συνδυασμό
υποθέσεων για να εξηγήσουμε την κατάρρευσή του: ότι οι ψη -
ϕοϕόροι (του) το θεώρησαν κυρίως υπεύθυνο για την κρίση (πρό-
κειται για την αναδρομική ψήϕο [retrospective voting], τη συ-
μπεριϕορά των εκλογέων που τιμωρεί ή ανταμείβει ένα κόμμα
για όσα έκανε ή δεν έκανε), κατά προέκταση, μετά το 2011,
ανίκανο να τη διαχειρισθεί (αμϕισβήτηση της επάρκειας), ενώ
εκτίμησαν ότι εγκατέλειψε την (υποτιθέμενη πάντως) προτεραιό-
τητα του να ϕροντίζει το κοινωνικό κράτος (‘ιδεολογία’).21
Ευρύτερες ανακατατάξεις στον ελληνικό κομματικό χάρτη
από την άνοιξη του 2010 είχαν ενταθεί οι ϕυγόκεντρες δυνά-
μεις στο εσωτερικό των κομμάτων. Έχει σημασία να ανακαλέ-
σουμε στη μνήμη τις ανακατατάξεις στο κομματικό πεδίο. Το
πρώτο και αυτοδύναμο κόμμα που προέκυψε από τις εκλογές
του οκτωβρίου 2009, είδε τελικά ως τον μάρτιο του 2012 να
μειώνεται η κοινοβουλευτική του δύναμη από 160 σε μόλις 129
βουλευτές, καθώς στο μεταξύ μερικοί διαγράϕηκαν και άλλοι
ανεξαρτητοποιήθηκαν. εξ αυτών οι περισσότεροι ή μετακινήθη-
καν σε άλλα σχήματα ή ίδρυσαν νέα, όπως οι λούκα κατσέλη
και χ. καστανίδης που ίδρυσαν την ‘κοινωνική συμμαχία’. Τα
εκλογικά αποτελέσματα του μαΐου και του ιουνίου 2012 ήταν
ακόμη πιο απογοητευτικά για το πασοκ. Έκτοτε οι ϕυγόκε-
ντρες δυνάμεις εκδηλώθηκαν με την απόσχιση και άλλων προ-
βεβλημένων στελεχών και τη δημιουργία νέων σχημάτων (‘νέα
ελλάδα’, ‘Δυναμική ελλάδα’, ‘Δίκτυο’ κ.ά.). 
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21. Βλ. σχετικά και ανάμεσα σε πολλά άλλα στο ίδιο. 
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π ίν α κ α ς  1. Εκλογικά αποτελέσματα 2000-2012
(ποσοστό % ψήϕων στην επικράτεια. κόμματα που εισήλθαν 
στη Βουλή ή είχαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 
μετά από αποχώρηση βουλευτών)* 
*** ο αριθμός των μικρότερων κομμάτων, που κατά κανόνα δεν ξεπέρα-
σαν το 1%, είναι πολλαπλάσιος του αριθμού εκείνων που πέρασαν το εκλο-
γικό όριο. επί παραδείγματι το 2004 συμμετείχαν άλλα 13 εκτός των 4 που
εξέλεξαν βουλευτές. Το 2000 ήταν περισσότερα από 20, καθένα εκ των
οποίων απέσπασε κάτω από 0,5% των ψήϕων, με εξαίρεση το Δηκκι που
έϕθασε το 2,69%. Τον μάιο 2012 συμμετείχαν 32 κόμματα στις εκλογές, εκ
των οποίων 7 αντιπροσωπεύονται στη Βουλή. ο πίνακας περιλαμβάνει και
τρία κόμματα που πλησίασαν το 3% στις εκλογές του μαΐου 2012. 
*** σύν
*** Δημοσκόπηση της alco, μάιος 2013.
2000 2004 2007 2009 05.2012 06.2012 2013*** 
νΔ 42,74 45,36 41,84 33,47 18,5 29,66 24,9 
πασοκ 43,79 40,55 38,10 43,92 13,18 12,28 5,8 
κκε 5,52 5,90 8,15 7,54 8,48 4,5 5,1
σύριΖα 3,20 3,26** 5,04 4,60 16,78 26,89 22,1 
Δημ.αρ 6,11 6,26 4,1
αν.ελ 10,60 7,51 5,2
χρυσή 
αυγή
6,97 6,92 11,0
λαοσ 3,80 5,63 2,90 1,57
οικολ.-
πράσινοι
2,99 0,88 1,6 
Δημ. 
συμμαχία
2,55
νέα
ελλάδα
2,2
σχέδιο Β-
αλαβάνος
2,0
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η ντόρα μπακογιάννη, την οποία διέγραψε η νΔ όταν υπο-
στήριξε το πρώτο μνημόνιο, ίδρυσε τη ‘Δημοκρατική συμμαχία’
με ϕιλελεύθερο πρόγραμμα· μετά την εκλογική αποτυχία του
μαΐου 2012 επανήλθε στη νΔ. Όταν τον νοέμβριο 2011 η νΔ
συμϕώνησε με το δεύτερο μνημόνιο, οι διαρροές από τη νΔ πή-
ραν διαστάσεις, αϕού αρκετοί βουλευτές αναζητούσαν διέξοδο για
πολιτική επιβίωση μπροστά στη διογκούμενη κοινωνική ανα-
ταραχή και μαζική απόρριψη της οικονομικής πολιτικής και των
μεταρρυθμίσεων. μετά τη στροϕή της νΔ προστέθηκαν κινή-
σεις προς τα δεξιά της με σπουδαιότερη την κίνηση ανεξάρτη-
τοι Έλληνες υπό τον π. καμμένο –ένα εμϕανώς αντι-εστάμπλι-
σμεντ κόμμα που όμως δεν έχει σταθεροποιηθεί, καθώς βουλευ-
τές του το εγκατέλειψαν στη συνέχεια για να ιδρύσουν δικό τους
(‘νέα μέρα’). Το 2013, άλλος βουλευτής της νΔ ανακοίνωσε
τη δημιουργία δικού του (‘χριστιανοδημοκρατικού’) κόμματος. 
ο λαοσ, που ως τον οκτώβριο αποτελούσε το κύριο κόμμα
στα δεξιά της νΔ με ακροδεξιές τάσεις (τις οποίες προσπα-
θούσε ως τότε να ελέγξει για να βελτιώσει την εικόνα του ως
υπεύθυνου κόμματος), είδε να εκτοπίζεται από νέους και πα-
λαιούς σχηματισμούς του χώρου που αντιπροσώπευαν ακόμα πιο
ακραίες θέσεις. μετά τον οκτώβριο του 2011 ο λαοσ έχανε
έδαϕος προς όϕελος της χρυσής αυγής ενώ αντιμετώπιζε την
απειλή των ανεξαρτήτων ελλήνων. Τελικά δεν κατάϕερε να πε-
ράσει το κατώϕλι του 3% για να εισέλθει στη Βουλή. 
Τέλος, από τον σύριΖα αποχώρησαν τον μάρτιο 2010 βου-
λευτές και στελέχη που ίδρυσαν ένα νέο κόμμα, τη Δημοκρα-
τική αριστερά, υπό τον Φώτη κουβέλη, δίνοντας έτσι συνέχεια
σε σειρά αποστασιοποιήσεων προβεβλημένων στελεχών της αρι-
στεράς (‘σχέδιο Β’) και εντάσεων που σημάδευαν από καιρό
την πορεία του κόμματος. στις τρέχουσες προσπάθειες ανασύ-
νταξης του σύριΖα αναϕερόμαστε πιο κάτω. 
Γενικά δεν έλειψαν οι εκπλήξεις στις κομματικές μεταμορ -
ϕώσεις ή ανακατατάξεις, που επιβεβαίωναν ότι η εκλογή ή επα-
νεκλογή παραμένει ισχυρό κίνητρο και επηρεάζει τη συμπερι -
ϕορά των πολιτικών. ολόκληρο το πολιτικό πεδίο μετατράπηκε
σε κινούμενη άμμο.
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εκτός των κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές με
κάποια πιθανότητα να πετύχουν ή πλησιάσουν το 3% του εκλο-
γικού νόμου και να αντιπροσωπευθούν στη Βουλή, είχαν επίσης
δημιουργηθεί δεκάδες κινήσεις, πρωτοβουλίες ή όμιλοι, συχνά
με σημαντικό αριθμό ‘μελών’, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου για να αποκτήσουν ‘ϕωνή’.
ο ρόλος τους δεν πρέπει να υποτιμηθεί. είχαν αντιμνημονιακή
(= αντι-μεταρρυθμιστική), αντι-ελιτίστικη αιχμή δεξιάς ή αρι-
στερής κοπής.22 Τον χώρο αυτό χαρακτηρίζει μεγάλη ρευστό-
τητα. οι διάϕορες ‘λέσχες’ ψάχνουν ή αντανακλούν ιδιαίτερες
ιδεολογικές ταυτότητες και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπό-
διο για τη συσπείρωσή τους σε ένα κίνημα με πιθανότητες εκλο-
γικής επιτυχίας. σύμϕωνα με μια πηγή αντιπροσώπευαν ση-
μαντικό ποσοστό των πολιτών, αλλά αδυνατούσαν να συμπρά-
ξουν εκλογικά.23 σε αυτές πρέπει να προστεθούν κινήσεις σε
ευνοημένους χώρους που οραματίζονται μια ‘νέα κεντροαριστε-
ρά’ αν και προέρχονται από την παλαιά και μέλη τους εργάσθη-
καν για αυτή.24
συνολικά σύμϕωνα με τις δηλώσεις στον Άρειο πάγο στις
εκλογές μετείχαν 32 κόμματα. στη Βουλή αντιπροσωπεύθηκαν
7 (που στο μεταξύ αυξήθηκαν σε 9) ενώ κανένα από τα μεγάλα
κατάϕερε να έχει την πλειοψηϕία των βουλευτών. αλλά, όπως
σημειώσαμε, οι πραγματικές διαϕοροποιήσεις στην ελληνική
κοινωνία είναι πολύ περισσότερες από τις κοινοβουλευτικές.25
πιθανόν με απλή αναλογική (και κρατική χρηματοδότηση) η
κλίμακα της πολυδιάσπασης θα ήταν μεγαλύτερη. 
η δημιουργία νέων κομμάτων με αποχωρήσεις από τα πα-
λαιά ή με την εμϕάνιση νέων ηγετών δεν είναι ϕαινόμενο της
κρίσης. αλλά οι πρότερες διασπάσεις δεν είχαν καταϕέρει να
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22. Βλ. www.inews.gr από 10.04.2012 κ.α. 
23. Βλ. eurymaxosseretis@gmail.com, 12.04.2012
24. σε αυτές ανήκουν οι ‘κοινωνικός σύνδεσμος’, ‘μπροστά’, ‘νέοι
μεταρρυθμιστές’, ‘π80’, ‘πρωτοβουλία Β’ και ‘πολιτεία 2012’. Βλ. Το
Βήμα 27.05.2012. 
25. π.χ. ο σύριΖα αποτελείται από 12 ‘συνιστώσες’.
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αποτρέψουν την κυριαρχία ενός κόμματος και τη δημιουργία μο-
νοκομματικών κυβερνήσεων. στη δεκαετία 2000-2010 ο δικομ-
ματισμός είχε επιδείξει εξαιρετική αντοχή, μολονότι σε απόλυ-
τους αριθμούς ο αριθμός των ψήϕων που πήραν τα δύο κόμματα
υποχωρούσε και η παλαιά ομοιογένεια των δύο μεγάλων κομ-
μάτων που διαδέχονταν το ένα το άλλο στην κυβέρνηση δοκι-
μαζόταν προϊόντος του χρόνου. οι διαδικασίες κατακερματισμού
του πολιτικού τοπίου επιταχύνθηκαν στην κρίση. 
ας σημειωθεί ότι οι ανακατατάξεις της τελευταίας διετίας
που σκιαγραϕήσαμε συνέβησαν ενώ οι επίσημοι θεσμοί της χώ-
ρας δεν ευνοούσαν τη πολυδιάσπαση. λόγου χάρη το εκλογικό
σύστημα πριν από και μετά την τελευταία τροποποίησή του πρι-
μοδοτούσε το πρώτο κόμμα.26 επίσης τα σπουδαιότερα μμε
στήριζαν τα κόμματα εξουσίας εκ των πραγμάτων ακόμα και
όταν έδιναν κάποιο χώρο σε μικρότερες ομάδες (όπως ο σκαΪ
στη ‘Δημοκρατική συμμαχία’ της ντόρας μπακογιάννη). οι
κανόνες για τη χρηματοδότηση επέτρεπαν στα μεγάλα κόμμα-
τα να αντλούν από το κρατικό ταμείο σημαντικούς πόρους για
τη λειτουργία των μηχανισμών τους και τις ανάγκες των εκλο-
γών, πέρα από τις υπόγειες συναλλαγές των κομμάτων ή στε-
λεχών τους μεμονωμένα με πάσης ϕύσης χρηματοδότες (υπο-
βρύχια κ.λπ.). επιπλέον ειδικά το πασοκ κατείχε ως τον ιού-
νιο 2012 τα περισσότερα υπουργεία, μέσω των οποίων μπορούσε
να τακτοποιεί πάσης ϕύσεως πελατειακά γραμμάτια (όπως έδει-
ξαν οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σε πολυνομοσχέδιο
πριν από τις εκλογές). 
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26. ο νόμος 3281/2004, μεταξύ άλλων, πριμοδοτούσε το πρώτο κόμμα
με 40 έδρες στη Βουλή. με τον νόμο 3636/2008 η πριμοδότηση αυξήθηκε
στις 50. και οι δύο είχαν σχεδιασθεί με βάση την υπόθεση ότι τα δύο με-
γάλα κόμματα εξασϕαλίζουν τη συνήθη μεγάλη υποστήριξη των εκλογέων.
αλλά για να επιτύχουν αυτοδυναμία το ένα από τα δύο θα έπρεπε να εξα -
σϕαλίσει μεγάλο ποσοστό ψήϕων (κοντά στο 40%). ο στόχος ήταν να δο-
θεί στο πρώτο κόμμα η δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
στις εκλογές του 2012 έγινε νωρίς ϕανερό από τις δημοσκοπήσεις ότι κα-
νένα κόμμα δεν θα εξασϕάλιζε το απαραίτητο ποσοστό ψήϕων για την αυ-
τοδυναμία. 
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ο κατακερματισμός του κομματικού τοπίου και ειδικά η διά-
σπαση μεγάλων κατεστημένων κομματικών σχηματισμών ή η
μείωση της επιρροής τους είναι μια ευρύτερη τάση που παρα-
τηρούμε σε όλη την ευρώπη. στην ολλανδία λόγου χάρη τα
τρία κόμματα, των χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών
και Φιλελευθέρων, που αποσπούσαν 80% των ψηϕοϕόρων, σή-
μερα αντιπροσωπεύουν περίπου τους μισούς!27
αυτή η ευρύτερη τάση οϕείλεται σε πολλούς παράγοντες.
στον παράγοντα κρίση πρέπει να προσθέσουμε τις προγραμ-
ματικές και ιδεολογικές συγκλίσεις μεταξύ των λεγόμενων ‘συ-
στημικών’ κομμάτων, που ενεργοποιούν ϕυγόκεντρες δυνάμεις
στα άκρα τους, και την επιθυμία πολλών για μεγαλύτερη συμ-
μετοχή στις πολιτικές διαδικασίες με υπέρβαση αρχηγικών δο-
μών και καλύτερη πολιτική (όπως την αντιλαμβάνονται). η αμ -
ϕισβήτηση των συστημικών κομμάτων ευνοείται από τις νέες
τεχνολογίες. Τα ‘κοινωνικά μέσα’ [social media] έπαιξαν ρόλο,
σε μια εποχή που τα παραδοσιακά μμε έτειναν να απαξιω-
θούν για διαϕόρους λόγους, και έγιναν σχεδόν ισότιμοι παίκτες·
διευκόλυναν τον σχηματισμό νέων κινήσεων, δίνοντας ‘ϕωνή’ σε
πολλούς, ενώ στα παραδοσιακά μέσα υπεραντιπροσωπεύονταν
τα (ως τώρα) μεγάλα κόμματα. είναι για παράδειγμα πιθανόν
η απήχηση που είχαν αρχικά οι ανεξάρτητοι Έλληνες του π.
καμμένου να οϕειλόταν και στη διάδοση των διαμαρτυριών του
από το διαδίκτυο. Έπεσαν βέβαια σε πρόσϕορο έδαϕος, σε έναν
κόσμο που βαθμιαία στρεϕόταν κατά του κατεστημένου ή αυ-
τού που θεωρούσε κατεστημένο –έναν κλειστό κύκλο αξιωμα-
τούχων που υπηρέτησε ξένα συμϕέροντα, εκμεταλλεύθηκε ιδιο-
τελώς τις δημόσιες θέσεις και χρησιμοποίησε τους θεσμούς για
να αυτοπροστατευθεί. Το ίδιο συνέβη με τη χρυσή αυγή. Γε-
νικά το διαδίκτυο διευκολύνει τη διάδοση λαϊκιστικών μηνυμά-
των (στα οποία αναϕερθήκαμε ήδη) καθώς οι πληροϕορίες που
διακινούνται εκεί συχνά δεν προέρχονται από ορθολογικές επε-
ξεργασίες, είναι ελάχιστα ελέγξιμες, εκϕράζουν θυμό και έχουν
καταγγελτικό χαρακτήρα. 
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επιστρέϕουμε στην ελληνική περίπτωση με το ερώτημα αν
ο πολυκομματισμός που αποκλείει πλέον μονοκομματικές κυ-
βερνήσεις θα αποδειχθεί μονιμότερο ϕαινόμενο. 
μακροχρόνια, δεν αποκλείεται να ενδυναμωθούν οι τάσεις
συγκέντρωσης δυνάμεων και να διαμορϕωθεί ένα νέο πολιτικό
τοπίο στα συντρίμμια του παλαιού. ενδείξεις προς τούτο υπάρ-
χουν. Τέτοια είναι η προσπάθεια του σύριΖα να μετασχημα-
τισθεί σε κανονικό (ενιαίο) κόμμα εγκαταλείποντας το μοντέλο
της χαλαρής ‘συνομοσπονδίας’ αυτόνομων ‘συνιστωσών’. μια
άλλη ένδειξη είναι η επιδίωξη ευρύτερης συσπείρωσης δυνά-
μεων στη νΔ με την επανένταξη στελεχών από ανελ, ‘νέα
μέρα’, λαοσ και την προσέλκυση ψηϕοϕόρων από χώρους
εκτός του κόμματος.
στο σημείο αυτό προσϕέρεται η σύγκριση με όσα συνέβη-
σαν στη δεκαετία του 1950.28 στις εκλογές του 1950 τα μεγάλα
κόμματα (οι Φιλελεύθεροι και το λαϊκό) βλέπουν τα εκλογικά
ποσοστά τους να συρρικνώνονται δραματικά ενώ ανέρχεται η
επεκ, ως κόμμα της μη κομμουνιστικής αριστεράς, και 12 μι-
κρότεροι σχηματισμοί αγωνίζονται για την είσοδο στη Βουλή.
οι εκλογές επαναλαμβάνονται το 1951, αλλά το σκηνικό δεν αλ-
λάζει. στη συνέχεια όμως και υπό την επίδραση ενός νέου εκλο-
γικού συστήματος η κεντροδεξιά συσπειρώνεται στον ελληνι-
κό συναγερμό (που θα μετασχηματισθεί σε ερε αργότερα) ενώ
η συσπείρωση της κεντροαριστεράς θα αργήσει μεν ως τον σχη-
ματισμό της ενώσεως κέντρου, αλλά πάντως θα έλθει. 
επομένως δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον των ανα-
κατατάξεων στο κομματικό τοπίο, αν δηλαδή θα αποδειχθούν
σε μεσο- ή μακρο-χρόνια οπτική ως ένα συγκυριακό ϕαινόμενο
που οϕειλόταν στην κρίση ή θα υπάρξουν νέες συσπειρώσεις
μετά από μια μεταβατική περίοδο. 
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4. Νέος ‘διχασμός’ και ενδοπαραταξιακή κινητικότητα
στην ελλάδα έχουμε να κάνουμε με ένα ϕαινομενικά παράδοξο:
ενώ διασπώνται τα κόμματα και πολλαπλασιάζονται οι προ-
τιμήσεις των ψηϕοϕόρων, αναδύεται ένας νέος διχασμός. επο-
μένως συζητώντας για τον κατακερματισμό των κομμάτων δεν
πρέπει να χάνουμε το δάσος βλέποντας τα δένδρα. Γιατί ναι μεν
αυξήθηκε ο αριθμός των κομμάτων και ναι μεν τα μεγάλα κόμ-
ματα έχασαν τμήματα της βάσης τους, αλλά δεν πρέπει να πα-
ραβλέψουμε ότι ουσιαστικά όλο αυτό το ϕαινομενικά άναρχο το-
πίο έχει δομή: παρά τις αποχρώσεις και αποκλίσεις σε διάϕορα
θέματα τα κόμματα εντάσσονται σε ένα από τα δύο μεγάλα
στρατόπεδα: το μνημονιακό και το αντι-μνημονιακό ή ορθότερα
το μεταρρυθμιστικό και το αντιμεταρρυθμιστικό. 
Οι μετακινήσεις που έγιναν υπάκουαν εν μέρει στη λογική
του παλαιού σχήματος Αριστερά-Δεξιά με την εξής έννοια: πολ-
λές μετακινήσεις στελεχών και ψηϕοϕόρων ήταν ενδοπαρατα-
ξιακές, δηλαδή εντός των συμβατικά οριζόμενων κεντροαριστε-
ράς και κεντροδεξιάς. Το ϕαινόμενο ονομάζουμε παραταξιακή
νομιμοϕροσύνη και δείχνει πολλά –ανάμεσα σε άλλα τη δύνα-
μη των ιδεών και των παραδοσιακών δεσμών. με άλλα λόγια,
δεν υπήρξαν μείζονες ιδεολογικές μετατοπίσεις μεταξύ των πα-
ρατάξεων! Για παράδειγμα μέρος των ψηϕοϕόρων του πασοκ
πήγε κατά πάσα πιθανότητα στη Δημοκρατική αριστερά, πα-
ρέμεινε δηλαδή εντός του ευρύτερου δημοκρατικού κεντροαριστε-
ρού χώρου (εκτός κκε), ένα μεγαλύτερο κατευθύνθηκε προς το
σύριΖα. κατά κανόνα, οι κεντροαριστεροί ψηϕοϕόροι εξακο-
λούθησαν ως τώρα να αυτοτοποθετούνται στην Κεντροαριστε-
ρά. επίσης, η νΔ έχανε ψηϕοϕόρους που ακολουθούσαν τους
ανεξάρτητους Έλληνες, παρέμεναν δηλαδή εντός της ευρύτερης
κεντροδεξιάς. στην άκρη, η χρυσή αυγή αποσπούσε ψήϕους
από τον λαοσ. 
ο νέος ‘διχασμός’ δεν αναίρεσε μεν, αλλά και δεν συνέπεσε
με το παλαιό σχήμα (κεντρο)Δεξιά-(κεντρο)αριστερά. στον
συνασπισμό υπεράσπισης της πολιτικής προσαρμογής (μνημο-
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νιακό μέτωπο) συμμετέχουν το πασοκ, η νΔ, η Δημαρ και
μερικοί μικρότεροι σχηματισμοί ϕιλελεύθερου χαρακτήρα. στον
συνασπισμό αποτροπής (αντιμνημονιακό μέτωπο) συμμετέχουν
όλα τα κόμματα της αριστεράς (κκε και σύριΖα) μαζί με
τμήματα της Δεξιάς (ανελ) και η ακροδεξιά χρυσή αυγή. Βέ-
βαια, υπάρχουν ευμεγέθεις ρωγμές στο μνημονιακό και μεγα-
λύτερες στο αντιμνημονιακό μέτωπο –τα κοινά σημεία της κά-
θε ατζέντας δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να βλέπουμε τις εσω-
τερικές διαϕοροποιήσεις. 
5. Σταθερότητα και αποτελεσματικότητα
στη διακυβέρνηση
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν από την εξέλιξη που σκιαγρα -
ϕήσαμε είναι πολλά. εδώ θα σταθούμε στο εξής: ποιες συνέ-
πειες θα έχουν ο κατακερματισμός του κομματικού τοπίου και
η συγκρότηση κυβερνήσεων συνασπισμού για τη σταθερότητα
και αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων; πώς και με ποια
αποτελέσματα θα κυβερνηθεί η χώρα μετά τις αναδιατάξεις στον
κομματικό χάρτη; Βέβαια, ο δικομματισμός απέτυχε, αλλά ο
κατακερματισμός (αν δεν αναιρεθεί τελικά μέσω νέων συσπει-
ρώσεων) θα ϕέρει καλύτερα αποτελέσματα;
Γενικά, η ακαδημαϊκή έρευνα τείνει να δεχθεί ότι οι μονο-
κομματικές κυβερνήσεις είναι σταθερότερες (Mueller 1997). η
αστάθεια και οι ευμετάβλητες συμμαχίες επιτείνουν τα προ-
βλήματα αποτελεσματικότητας – στην ελληνική περίπτωση τα
προβλήματα διαχείρισης της κρίσης και εϕαρμογής μεταρρυθ-
μίσεων. Την υπόθεση της αστάθειας πολυκομματικών κυβερ-
νήσεων επιβεβαιώνει ως έναν βαθμό η παλαιότερη εμπειρία της
ιταλίας με πολυκομματικές κυβερνήσεις, της 4ης Γαλλικής Δη-
μοκρατίας και οπωσδήποτε της ελλάδας. Όμως στην αυστρία
και στη Γερμανία κυβερνήσεις συνασπισμού κομμάτων κατά -
ϕεραν υψηλό βαθμό σταθερότητας. 
Τη σταθερότητα των κυβερνήσεων επηρεάζουν πολλοί άλλοι
παράγοντες εκτός του εκλογικού συστήματος και της ίδιας της
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σύνθεσής τους. Ίσως ο σημαντικότερος από αυτούς είναι η ϕύ-
ση του κοινωνικού κεϕαλαίου και των με αυτό συνυϕασμένων
πολιτικών παραδόσεων.29 κατά τη γνώμη μου, σε χώρες μη
εμπιστοσύνης όπως είναι η Ελλάδα, όπου εκτός άλλων επικρα-
τούν πελατειακές παραδόσεις, οικογενειακοί δεσμοί και θεσμι-
κή ακαταστασία, κυβερνήσεις συνασπισμού είναι ασταθέστερες
από εκείνες χωρών εμπιστοσύνης. η υπόθεση αυτή μπορεί να
διατυπωθεί και με την ορολογία του Γ. Τσεμπελή (2008): σε
έναν πολυκομματικό σχηματισμό αυξάνεται απλώς ο αριθμός
των δυνητικά αρνησίκυρων παικτών [veto players] που μπορούν
να παίξουν τυπικά ή άτυπα ρόλο και, ταυτόχρονα, δυσκολεύο-
νται να συνεργασθούν.
Γενικότερα σε κοινωνίες όπως η ελληνική, η εμπιστοσύνη
μεταξύ των ατόμων συρρικνώνεται μόλις περάσουν το κατώϕλι
της οικογένειας. η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι σε χώρες με
χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης εκτός οικογένειας οι πολίτες εί-
ναι συγκριτικά λιγότερο καλά πληροϕορημένοι, η κυβέρνηση έχει
περισσότερες δυσκολίες να πείσει για την αναγκαιότητα μεταρ-
ρυθμίσεων, δεν υπάρχει διάθεση για συνεργασία μεταξύ κοινω-
νικών ομάδων, κομμάτων και πολιτών, ενώ είναι μειωμένη η
προθυμία των πολιτών για τυχόν αναγκαίες θυσίες και το εν-
διαϕέρον τους για το γενικό καλό. η χαμηλή ικανότητα συνερ-
γασίας επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της γραϕειοκρατίας,
καθώς και τις σχέσεις της με τους πολιτικούς, ενώ αυξάνει συ-
νεχώς το κόστος εποπτείας των διαϕόρων τμημάτων της. κα-
τά προέκταση αυξάνει το κόστος εϕαρμογής ορθών πολιτικών
(Boix & Posner 1998: 686-693).30
αστάθεια και ευμετάβλητες συμμαχίες σε ένα πλαίσιο μη
εμπιστοσύνης διογκώνουν τα προβλήματα αναποτελεσματικό-
τητας πολυκομματικών κυβερνήσεων. Η ιστορική εμπειρία της
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χώρας (1950-1952, 1989-1990) μας προειδοποιεί για αυτό. η ικα-
νότητα των συμμαχικών κυβερνήσεων να εϕαρμόσουν συνεκτι-
κές και μακρόπνοες πολιτικές ήταν περιορισμένη. οι εταίροι
εξαντλήθηκαν σε τρέχουσα διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων,
έτειναν να ικανοποιούν ή να υπερασπίζονται τις μερίδες του πλη-
θυσμού στις οποίες απευθύνονταν ή οργανωμένα συμϕέροντα, για
να διατηρήσουν τουλάχιστον την εκλογική τους στήριξη, και να
κάνουν κινήσεις τακτικής ιδίως σε περίοδο οικονομικής δυσπρα-
γίας. σχεδίαζαν με βάση τις επόμενες συμμαχίες ή εκλογές.
κατά την προεκλογική εκστρατεία και τις διαβουλεύσεις
μετά τις εκλογές της 6ης μαΐου 2012 για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης αναδείχθηκαν οι δυσκολίες συνεργασίας πολλών κομ-
μάτων για τον σκοπό αυτόν.31 η νΔ και το πασοκ, που είχαν
στηρίξει ως το τέλος την πολιτική προσαρμογής (μνημόνιο ιι),
δεν εξασϕάλισαν μαζί την πλειοψηϕία των εδρών στη Βουλή,
ενώ η Δημαρ αρνήθηκε να στηρίξει ή να συμμετάσχει σε κυ-
βέρνηση με αυτούς· τελικώς δεν κατέστη δυνατός ο σχηματι-
σμός κυβέρνησης με οποιονδήποτε συνδυασμό κομμάτων. 
από την άλλη μεριά, στη Βουλή που προήλθε από τις εκλο-
γές της 6ης μαΐου πλειοψήϕησαν μεν τα κόμματα που απέρ-
ριπταν (και απορρίπτουν) το μνημόνιο ιι και τη δανειακή σύμ-
βαση, αυτά όμως δεν είχαν πολλά άλλα κοινά προγραμματικά
σημεία. η Βουλή που προέκυψε σε εκείνες τις εκλογές ήταν βρα-
χύβια. κανένα κυβερνητικό σχήμα δεν αποδείχθηκε ικανό να
εξασϕαλίσει πλειοψηϕία (ή έστω ανοχή). η ιστορία του 1950 και
1951 ϕάνηκε να επαναλαμβάνεται. 
Έτσι η χώρα οδηγήθηκε σε νέες εκλογές, στις 17 ιουνίου
2012. Τη ϕορά τούτη όμως κατέστη δυνατό να σχηματισθεί μια
τρικομματική κυβέρνηση νΔ, πασοκ, Δημαρ. στο κομματι-
κό τοπίο διαμορϕώθηκε μια εντελώς νέα κατάσταση με την ανά-
καμψη της νΔ και τη σταθεροποίηση των υψηλών ποσοστών
ψήϕων του σύριΖα. 
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Τον αύγουστο του 2012 υπήρχαν αμϕιβολίες για τη συνοχή
των κυβερνητικών κομμάτων και επομένως για την αντοχή της
κυβέρνησης ενόψει των κρισίμων νομοθετημάτων που έπρεπε να
ψηϕισθούν από τη Βουλή. πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη διε-
μήνυαν ότι δεν επρόκειτο να στηρίξουν σημαντικά μέτρα όπως
οι οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, την εργασια-
κή εϕεδρεία στο δημόσιο κ.ά. 
Όμως η κυβέρνηση συνεργασίας άντεξε δημοσκοπικά και
κοινοβουλευτικά παρά την αποχώρηση του ενός εταίρου –της
Δημαρ– ως αργά το 2013 και, πιθανόν, θα αποδειχθεί ανθε-
κτικότερη από όσο θα ανέμενε κανείς με βάση τις προηγούμε-
νες ελληνικές εμπειρίες και παρά τις εντάσεις που συνοδεύουν
κάθε ϕορά κρίσιμες αποϕάσεις. οι αντοχές της πρέπει να απο-
δοθούν σε σειρά ολόκληρη ιδιαίτερων παραγόντων που η τρόπον
τινά συγκριτική μακρο-ανάλυση δεν μπορεί να συλλάβει: η με-
γάλη πλειοψηϕία των ψηϕοϕόρων στηρίζει το ευρώ, τα κυβερ-
νητικά κόμματα εγκατέλειψαν την αρχική τους προγραμματική
συμϕωνία που οδηγούσε σε κρίση των σχέσεων με την τρόικα,
η υπεύθυνη εντέλει στάση των αρχηγών των κομμάτων σε συν-
δυασμό με τον ϕόβο τους ότι τυχόν διάλυση του κυβερνητικού
συνασπισμού θα οδηγούσε σε εκλογές και βαριά (τουλάχιστον
για τους μικρότερους εταίρους) εκλογική ήττα. στο μεταξύ, τον
κυβερνητικό συνασπισμό ευνοεί το γεγονός ότι απέτρεψε την
αναγγελθείσα έναν χρόνο νωρίτερα μεγάλη κρίση με έξοδο της
ελλάδας από το ευρώ ή και άναρχη χρεοκοπία. 
από την άλλη μεριά η τύχη της δικομματικής πλέον κυβέρ-
νησης θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές επιδόσεις της οικονομίας. 
6. Σύνοψη και συμπεράσματα
οι οικονομικές κρίσεις ή και οι περιοριστικές δημοσιονομικές
πολιτικές, που τουλάχιστον μεταβατικά τις βαθαίνουν, έχουν
βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες πολιτικές επιπτώσεις. Μακρο-
χρόνια και ανάλογα με το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης
δοκιμάζεται η αντοχή και σταθερότητα των δημοκρατικών θε-
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σμών και τροποποιούνται οι αντιλήψεις των πολιτών για τον
ρόλο του κράτους.
στην ελλάδα το πολιτικό σύστημα έχει αντοχές που πη-
γάζουν και από την εμπειρία της δικτατορίας. αλλά οι μεγάλης
κλίμακας δημοσιονομικές προσαρμογές, η πρωτοϕανής ανεργία
και η παρατεταμένη αποανάπτυξη συνιστούν πρόσϕορο έδαϕος
για την αμϕισβήτηση δημοκρατικών θεσμών, η οποία αποτυπώ-
θηκε καθαρά από μέρος όσων μετείχαν στις συγκεντρώσεις των
‘αγανακτισμένων’ το καλοκαίρι του 2011. επίσης θα επηρεά-
σουν τις πεποιθήσεις των ατόμων για τον ρόλο του κράτους.
Σε βραχυχρόνια θεώρηση γενικά δημοσιονομική προσαρμο-
γή και ϕιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται ή σχε-
διάζονται έχουν πολιτικό κόστος και έτσι προκαλούν προβλή-
ματα (κατά μείζονα λόγο) στις κυβερνήσεις, ενώ δίνουν ευκαι-
ρίες στην αντιπολίτευση. η εμπειρική έρευνα ασχολήθηκε ως
τώρα κυρίως με το πώς κρίσεις ή και μεταρρυθμίσεις επηρεά-
ζουν τις εκλογικές τύχες κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων. στην
ελλάδα, το πασοκ και η νΔ που υποστήριξαν την πολιτική
προσαρμογής υπέστησαν βαριές εκλογικές απώλειες, ενώ κέρ-
δισαν τα νέα και τα παλαιά κόμματα που αντιτάχθηκαν στην
πολιτική αυτή. επίσης αναπτύχθηκαν κεντρόϕυγες δυνάμεις στο
εσωτερικό των ‘συστημικών’ κομμάτων και προέκυψαν ευκαι-
ρίες για την είσοδο νέων παικτών. 
ποιες συνέπειες μπορεί να έχει ο κατακερματισμός του κομ-
ματικού τοπίου σε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των
κυβερνήσεων; η υπόθεση που διατυπώσαμε συνοψίζεται ως εξής:
σε χώρες μη εμπιστοσύνης όπως είναι η Ελλάδα, όπου εκτός
άλλων επικρατούν πελατειακές παραδόσεις, οικογενειακοί δε-
σμοί και θεσμική ακαταστασία, κυβερνήσεις συνασπισμού είναι
κατά κανόνα πιο ασταθείς και λιγότερο αποτελεσματικές από
εκείνες χωρών εμπιστοσύνης. η εμπειρική της δοκιμασία στην
ελληνική περίπτωση είναι ανολοκλήρωτη. Το καλοκαίρι του 2013
αποχώρησε η Δημαρ πράγμα που έτεινε να επιβεβαιώσει την
υπόθεση της αστάθειας, όμως την ώρα που γράϕονται οι γραμ-
μές αυτές τρέχει ακόμα το πείραμα μιας δικομματικής πλέον
κυβέρνησης. αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού επέδειξε αξιοση-
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μείωτη αντοχή παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, τους
αποκλίνοντες ιδεολογικούς προσανατολισμούς των κομμάτων που
τη στηρίζουν και τα προβλήματα αποδοχής από την κοινωνία.
Όπως σημειώσαμε, αυτό οϕείλεται σε σειρά ολόκληρη ιδιαίτε-
ρων παραγόντων που η τρόπον τινά συγκριτική μακρο-ανάλυση
μεγάλων δειγμάτων δεν μπορεί να συλλάβει. 
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economic crisis and political system.
Short- and longer-term political consequences 
of the crisis and adjustment policies in Greece
The article focuses on the case of Greece, examining several hypothe-
ses put forth in the relevant literature about the political consequences
of crisis and adjustment policies. We concentrate first on the rise of
political extremism in times of crisis and the potential of a broader
loss of trust in democratic institutions. after briefly outlining the un-
folding of the crisis in Greece, the applied policies (austerity plus re-
form) and some signs of increased political extremism, we assert that
contrary to some fears and historic experiences, the democratic insti-
tutions of the country have proven to be stable and able to cope with
the challenge of political extremism. Secondly, we deal with the im-
portant shifts in the party landscape. Many voters blamed governing
parties for the hardship and, as indeed expected, punished them. new
parliamentary groups came up. The crisis and austerity worked as cat-
alysts that gave rise to centrifugal forces on both the center-right and
the center-left camps. It is nevertheless interesting that the center-left
PaSoK experienced the greater loss and now seeks to survive. Further,
voters’ fluctuation occurred within the big political camps, which points
to persistent underlying values, ideas and loyalties. Moreover, frag-
mentation has forced the transition from one-party to coalition govern-
ments. It remains to be seen whether coalition governments will prove
to be more stable and effective at implementing consistent policies.
We assume that this is more difficult in Greece than in other cases due
to the non-trust characteristics of the particular society.
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